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 Η παρούσα εισήγηση έχει σκοπό να συγκρίνει διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζονταν παλιά, με τις διδακτικές μεθόδους 
που εφαρμόζονται σήμερα, στο μάθημα των Θρησκευτικών. Αρχικά όμως ορίζουμε το «παλιά», από πόσο παλιά δηλαδή 
ξεκινάει η διδασκαλία των Θρησκευτικών, τί ιδιαιτερότητες υπάρχουν στο μάθημα και γιατί. Έπειτα, εξελισσόμενοι μέχρι 
το σήμερα, κοιτούμε τα πλαίσια εκσυγχρονισμού του μαθήματος που υπάρχουν, συγκρίνοντας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
όπως και τον ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Τέλος, το πρακτικό μέρος αποτελείται από εφαρμοσμένες διδασκαλίες 
μέσα στην τάξη, από τις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού μέχρι και την Έκτη. Το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό μας 
προσφέρει παραδείγματα διαφόρων διδακτικών μοντέλων, που αποτελούν μία σύγχρονη πρόταση διδασκαλίας του 
μαθήματος. 
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Α. Εισαγωγή (Θεωρητικό μέρος) 
Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να συγκρίνει τις μεθόδους διδασκαλίας παλαιοτέρων ετών με σήμερα, μέσα 
από τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια.  
Πριν όμως την έναρξη των μεθόδων διδασκαλίας και της εξέλιξής τους, προέχει να ξεκαθαρίσουμε το κατά πόσο 
μπορεί να εξελιχθεί το διδακτικό μας αντικείμενο, εάν υπάρχουν δυνατότητες εκσυγχρονισμού κι αν επιδέχονται αλλαγές.  
Είναι γνωστό πως πριν καλά καλά οργανωθεί το πρώτο ελληνικό κράτος (1760), ο Άγιος Κοσμάς  ο Αιτωλός, 
δίδασκε τα ελληνικά γράμματα στα υποδουλωμένα ελληνόπουλα, μέσα από εκκλησιαστικά κείμενα. Ο Επαναστατικός 
Αγώνας των Ελλήνων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την Ορθοδοξία. Στο πρώτο ελληνικό κράτος η Εκκλησία κατέχει 
εξέχουσα θέση, δεδομένου ότι οργανώθηκε άμεσα (1833) ως δημόσια αρχή, που μέσω του αυτοκέφαλου απέκτησε την 
ιδιότητα της εθνικής εκκλησίας. Όλα τα παραπάνω λοιπόν, δικαιολογούν απόλυτα, τη μακραίωνη ιστορία των θρησκευτικών 
στα ελληνικά σχολεία.  Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε απλά συγκριτικά, πως ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός σε αντίθεση με 
τον παπισμό (παπική επανάσταση του 11ου αιώνα) και τον προτεσταντισμό (προτεστάντικη μεταρρύθμιση) δεν έχει καμία 
παράδοση διαχωρισμού Κράτους και Εκκλησίας. Σε αυτή λοιπόν τη μη ξεκαθαρισμένη σχέση δημιουργούνται και τα 
προβλήματα της διδασκαλίας των Θρησκευτικών, σε αντίθεση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Στη Γερμανία για παράδειγμα 
το μάθημα των Θρησκευτικών διαφέρει από περιοχή σε περιοχή (λόγω των πολλών θρησκειών), έτσι διδάσκεται 
αποκλειστικά από άτομα της συγκεκριμένης θρησκείας που κατέχουν κάποιου είδους «Πιστοποιητικό», στο εκάστοτε 
σχολείο. Στην Αγγλία το μάθημα των θρησκευτικών είναι επίσης αποκεντρωμένο από το σύστημα δημόσιας Παιδείας και 
διδάσκεται από πιστοποιημένους εκπροσώπους των διαφόρων θρησκειών. Στην Ιταλία, που είναι κι ο κατεξοχήν πυρήνας 
του Παπισμού (μία ομοιότητα με την Ελλάδα – πυρήνα Ορθοδοξίας), το μάθημα ανήκει στην ευθύνη του εθνικού 
συστήματος Παιδείας, αλλά το περιεχόμενό του καθορίζεται σε συνεργασία με τη σύνοδο καθολικών επισκόπων. Κάτι που 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. 
Με την πάροδο λοιπόν του χρόνου, κι αφενός απομακρυνόμενοι της γενέθλιας συνθήκης ίδρυσης του ελληνικού 
κράτους, αφετέρου μη ξεκαθαρισμένης της ευθύνης του μαθήματος των Θρησκευτικών, παρατηρούμε μία μόνιμη αστάθεια 
στο περιεχόμενο του μαθήματος άρα και στους τρόπους διδασκαλίας του. Ως εκ τούτου, κάθε φορά που το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί να υιοθετήσει κάποιο επιστημονικό, εκπαιδευτικό ή παιδαγωγικό μοντέλο από τη Δύση, 
μοιραία κατακρίνεται από τις Εκκλησιαστικές Αρχές ως εκκοσμικευμένο και πιθανόν αιρετικό. Από την άλλη, όταν κάποιος 
θυμίσει αυτούς τους άρρηκτους δεσμούς, κράτους – εκκλησίας, θεωρείται παλαιομοδίτης κι οπισθοδρομικός. Αυτήν την 
πάλη εξουσιών όμως, δεν έχουν ευθύνη, κι ούτε καν ρόλο να την λύσουν οι εκπαιδευτικοί. Σκοπός του εκπαιδευτικού δεν 
είναι να λύσει αυτό το σύγχρονο πρόβλημα, μπροστά στους μαθητές του κι ούτε καν να πει την άποψή του. Σκοπός της 
διδασκαλίας των Θρησκευτικών είναι η κάθαρση, ο φωτισμός κι η θέωση! Σε οποιοδήποτε εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
το μάθημα των Θρησκευτικών στοχεύει στην προσωπική υπέρβαση του μαθητή, από το ανθρώπινο στο θεϊκό, έχοντας 
φυσικά ως πηδάλιο τη δεδομένη κουλτούρα – θρησκεία κάθε κράτους. Έτσι και στην Ελλάδα, στόχος είναι μέσα από το 
Ορθό Δόγμα της Πίστεώς μας, να βοηθήσουμε τους μαθητές να υπερβούν των αδυναμιών τους και με συνεχές αγωνιστικό 
φρόνιμα να ανέβουν την πνευματική κλίμακα. Ας επικεντρωνόμαστε λοιπόν, στο ότι ο  εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος 
να διδάσκει Θρησκευτικά, εκούσια περιορισμένος, μέσα στο Ορθό Δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας (επίσημης 
θρησκείας μας), ανεξαρτήτως των προσωπικών του απόψεων, αντιλήψεων κι ιδεών. Όπως ένας φιλόλογος υπέρμαχος της 
Νεοελληνικής αναγκάζεται να διδάξει πολυτονικό στα αρχαία, κι όπως ένας φυσικός διδάσκει θεωρήματα που ξέρει πως ήδη 
έχουν καταρριφθεί, έτσι κι ο δάσκαλος ή ο Θεολόγος πρέπει να περιορίζονται στη γνήσια Ορθόδοξη δογματική διδασκαλία, 
αφήνοντας τους μαθητές να ωριμάσουν και να αναζητήσουν ελεύθεροι αργότερα, την Αλήθεια.  
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Κλείνοντας το θεωρητικό κομμάτι της εισήγησής μου θα αναφέρω δύο λόγια σημαντικών ανδρών, «Για να είσαι 
ελεύθερος, πρέπει να μάθεις πρώτα να είσαι φτωχός» μας λέει ο Β. Ουγκώ, και «Αν δώσεις ελευθερία στο παιδί όσο είναι 
μικρό, του τη στερείς απ’ όταν γίνει μεγάλο», λόγος Αγ. Ιωαν. Χρυσοστόμου. Ας εμπιστευθούμε λοιπόν μια οδό, πάνω σε 
αυτή ας χτίσουμε την συνείδηση των μαθητών μας, και φτωχοί αυτοί αργότερα, θα βρουν χίλιες δυο αφορμές στην πορεία 
της ζωής τους, για να αναζητήσουν ή να επιβεβαιώσουν την πραγματική Αλήθεια.  
Β. Πρακτικό Μέρος 
Περνώντας τώρα στο πιο πρακτικό μέρος θα θυμηθούμε μια παραδοσιακή, μετωπική, δασκαλοκεντρική 
διδασκαλία των Θρησκευτικών, που ο δάσκαλός ως αυθεντία δίνει τη νέα γνώση στα παιδιά (όχι μόνο στα Θρησκευτικά, 
αλλά όπως εφαρμόζονταν και σε όλα τα μαθήματα). Και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε δύο διδασκαλίες με πιο 
μοντέρνα παιδαγωγικά συστήματα (ανακαλυπτικό κι εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης), όπου το μάθημα μετατρέπεται σε 
βιωματικό, βελτιώνοντας έτσι την κατάκτηση της νέας γνώσης κι ανεβάζοντας την ποιότητα διαχείρισής της.  
Λοιπόν, η παραδοσιακή, μετωπική διδασκαλία, που έχουμε ζήσει πολλές φορές όλοι μας, και κάποιοι την έχουμε 
εφαρμόσει. Η διάταξη των θρανίων συνήθως είναι σε κάθετη και παράλληλη στοίχιση, ή σε σχήμα «Πι». Ο δάσκαλος είναι 
ο πρωταγωνιστής της διδασκαλίας, διδάσκει  συνήθως κρατώντας απόσταση από τους μαθητές, όπως αρμόζει σε μια 
αυθεντία. Αναλύει κι εξηγεί το νέο διδακτικό αντικείμενο σύμφωνα με το πλάνο διδασκαλίας που έχει φτιάξει μόνος του, 
στα δικά του χρονικά πλαίσια και με τον δικό του ρυθμό. Κάποιες φορές χρησιμοποιεί εποπτικό υλικό, για να συνοδεύσει 
την αφήγησή του, αλλά αυτό δε γίνεται συχνά. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει σε αυτό το μοντέλο είναι να μη παρακολουθούν οι 
μαθητές, όσο σπουδαία και γλαφυρή κι αν είναι η αφήγηση του δασκάλου, και στη χειρότερη να μας κοιμηθεί κάποιος 
μαθητής στο θρανίο. Βασικότερο όμως πρόβλημα είναι πως δεν μπορούμε να ξέρουμε αν οι μαθητές μας κατανόησαν τη νέα 
γνώση και σε ποιο βαθμό. Μέσα στην αίθουσα επικρατεί απόλυτη ησυχία και παίρνουν τον λόγο οι μαθητές μόνο μετά την 
άδεια του εκπαιδευτικού. 
Επόμενο και πιο ασφαλές μοντέλο είναι το ανακαλυπτικό, λόγω του ότι είναι βιωματικό . Η διδασκαλία μας είναι 
συνήθως ομαδοσυνεργατική κι εδώ οι μαθητές ανακαλύπτουν μόνοι τους τη νέα γνώση, και διατυπώνουν στην ουσία από 
μόνοι τους τη διδασκαλία. Φυσικά αυτό απαιτεί πάρα πολύ καλή προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό που μοιράζει κάποιο 
υλικό, τα παιδιά ανακαλύπτουν έτσι ή ξεθάβουν από το διαδίκτυο (αν υπάρχει υπολογιστής),  ή κάποιες εφημερίδες ή 
περιοδικά ή φωτοτυπίες που μοιράζει ο εκπαιδευτικός, τη νέα γνώση. Έτσι, εμείς αποτελούμε απλά έναν καλό μαέστρο 
αυτής την ενεργητικής διαδικασίας. Φυσικά στην αίθουσα έχουμε μία παραγωγική ηχορύπανση η οποία όμως, από την 
εμπειρία μου θα σας πω, πως μειώνεται σε decibel όσο οι μαθητές εξοικειώνονται  στο να δουλεύουν ομαδικά, αλλά 
χαμηλόφωνα και παραγωγικά. Στο τέλος, όλοι μαζί διατυπώνουν το νέο μάθημα, το οποίο όμως έχουν ήδη οικειοποιηθεί 
αρκετά. Ερώτηση όμως μπορεί εδώ να αποτελέσει αν έχουν όλα τα μαθήματα τη δυνατότητα να διδαχθούν ανακαλυπτικά. 
«Πώς μπορεί άραγε κάποιος να ανακαλύψει τις δέκα εντολές;», ή «Πώς ανακαλύπτεται η παραβολή του Ασώτου;». Σίγουρα 
κάποια θέματα είναι λίγο «πιο βολικά» και προσφέρονται περισσότερο σε τέτοιου είδους διδασκαλία. Όμως τίποτα δεν είναι 
αδύνατο σε έναν εφευρετικό εκπαιδευτικό. Αν δεν μπορείς να βάλεις τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους το νέο 
μάθημα, μπορείς να τους δώσεις στοιχεία από διαφορετικές πηγές, ώστε έστω απλά να το διατυπώσουν. Για παράδειγμα στις 
δέκα εντολές, μπορούμε να χωρίσουμε τους μαθητές σε δέκα ζευγαράκια των δύο – τριών ατόμων, να τους προσφέρουμε 
μια εντολή και τις απόψεις κάποιων πατέρων για την συγκεκριμένη εντολή, τους ζητούμε σε ένα εικοσάλεπτο να μας 
γράψουν μια παραγραφούλα, βάση των δεδομένων τους, και να ζωγραφίσουν και μια εικόνα – ζωγραφιά – σκίτσο – κόμικ! 
Μετά όλες οι ομάδες με τη σειρά, παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους την εντολή τους, έτσι στο τέλος του μαθήματος 
έχουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα που αποτελεί και τη νέα γνώση. Άλλο παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει η παραβολή του 
Ασώτου. Εδώ θα μπορούσαμε να προτείνουμε (πιθανότατα για τις πιο μικρές τάξεις) ο εκπαιδευτικός να κάνει μία σύντομη 
περιγραφή της παραβολής και μετά να χωρίσει τους μαθητές σε όσες ομάδες θέλει, δίνοντάς τους διαφορετικά υλικά για να 
αναπαράγουν ξανά την ιστορία. Π.χ. Lego, να φτιάξουν τις σκηνές της παραβολής μας, ή έστω μία με τουβλάκια Lego. 
Αντίστοιχα άλλη ομάδα με πλαστελίνη, άλλη ζωγραφίζοντας σε χαρτί κι άλλη με δραματοποίηση (να μας το παίξουν σαν 
σκετσάκι – παιχνίδι ρόλων). Ειλικρινά τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά, σε όλες τις παραπάνω ιδέες, και το κυριότερο, οι 
μαθητές πάνε σχεδόν διαβασμένοι στο σπίτι. Όσο για την αξιολόγηση της διδασκαλίας μας; Απλά βαθμολογούμε την 
ευστοχία της κάθε ομαδούλας σε σχέση με το θέμα! 
Τέλος, το εποικοδομητικό μοντέλο, που ενώ προσφέρει θαυμάσια αποτελέσματα απαιτεί τρομερή υπομονή από 
τον εκπαιδευτικό κι άριστη σχέση με τους μαθητές του. Η κεντρική ουσία στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι να διατυπωθεί 
μία πρώτη άποψη από τους μαθητές και μετά από μία κατευθυνόμενη συζήτηση να καταρριφθούν οι πρώτες λανθασμένες 
απόψεις και να εποικοδομηθούν οι σωστές νέες. Παράδειγμα για τη διδασκαλία της παραβολής του Ασώτου πάλι (για να τη 
δούμε συγκριτικά με τα άλλα μοντέλα), οι ερωτήσεις που μπορούμε να θέσουμε για την κατευθυνόμενη συζήτηση που 
αποσκοπούμε μπορούν να είναι: 
 Γνωρίζει κανείς τι μπορεί να σημαίνει η «παραβολή του Ασώτου»; (ετοιμολογικά) 
 Τι θα μπορούσε να εξιστορεί η παραβολή του Ασώτου; Ας μας πει κάποιος μια πιθανή ιστορία. (πρόσωπα – μέρος – εποχή 
– πλοκή – κλπ) 
 Ας διαβάσουμε τώρα από την Καινή Διαθήκη την παραβολή.  
 Τελικά έμοιαζε η ιστορία που μου είπατε με την πραγματική; 
 Εσείς πιστεύετε πως έτσι θα σας φέρονταν οι γονείς σας (σαν τον πατέρα)/ ή εσείς (σαν τον Άσωτο; ή σαν τον άλλο αδερφό), 
σε μια αντίστοιχη περίπτωση;  
 Τι θέλει να μας διδάξει τελικά η παραβολή; 
 Είναι εύκολο να αποκτήσουμε τη συμπεριφορά των πρωταγωνιστών; Τι πρέπει να κάνουμε; 
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Παράδειγμα δεύτερο η διδασκαλία των δέκα εντολών: 
 Γνωρίζετε τις Δέκα Εντολές; 
 Τι είναι οι Δέκα Εντολές; 
 Τι μας χρειάζονται οι Δέκα Εντολές; 
 Ποιες μπορεί να είναι οι Δέκα Εντολές; Και γιατί; 
Μετά αποκαλύπτουμε τις Δέκα Εντολές. 
 Γιατί να είναι αυτές οι Δέκα Εντολές; 
 Τι σημαίνει καθεμιά από τις Δέκα Εντολές; 
 Αν τις τηρούμε τι καταφέρνουμε; 
Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα υπάρχουν απαντήσεις μαθητών που θα μας ξαφνιάσουν, θα μας κάνουν να γελάσουμε 
ή να μη πιστεύουμε πόση είναι η άγνοια στον κόσμο. Ειλικρινά, αυτές οι εναλλακτικές απαντήσεις είναι και οι πιο χρήσιμες 
για εμάς σαν ανθρώπους, αλλά και σαν μελετητές. Διότι πλέον, λόγω της πολύχρονης μελέτης μας, ξεχνάμε πρωταρχικές 
απόψεις που θα μπορούσαν να μας στρέψουν σε νέους ερευνητικούς ορίζοντες επιστημονικούς, αλλά κι αυτογνωσίας! Ας 
θυμηθούμε τόσους Αγίους της Εκκλησίας μας που ενώ ήταν αγράμματοι γεύθηκαν την Υπέρτατη Σοφία, τον Θεό (βλ. Αγ. 
Σπυρίδωνα, Αγ. Πορφύριο)! 
Αγαπητοί συνάδελφοι, ας πάρουμε απόφαση να αλλάξουμε τον τρόπο μετάδοσης της γνώσης, κι ας αφήσουμε στους 
αρμόδιους τη γνώση. Ας εναντιωθούμε στα προσωπικά μας βιώματα και πρότυπα ως μαθητές κι ας εκσυγχρονίσουμε τη 
διδασκαλία μας, κάνοντάς την πιο ελκυστική και πιο βιωματική. Ας ακούσουμε τους μαθητές μας κι ας τους δώσουμε το 
ρόλο που τους αξίζει, η μάθηση είναι δική τους! Εύχομαι ο Μέγας Διδάσκαλος και Παιδαγωγός, ο Φιλεύσπλαχνος Κύριος 
να μας φωτίζει. Ευχαριστώ! 
Γ. Συμπεράσματα 
 Σαν τελικό συμπέρασμα θα θέλαμε να κρατήσουμε πως ρόλος του δασκάλου είναι να μεταδώσει τη νέα γνώση, 
υποτασσόμενος στο δόγμα της Εκκλησίας μας, βάζοντας ισχυρά θεμέλια στις ψυχές των μαθητών του, φτιάχνοντας έτσι κι 
ένα στέρεο έδαφος για τις μετέπειτα αναζητήσεις τους. Σαν μέθοδοι διδασκαλίας προτείνονται οι μαθητοκεντρικές, που 
κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό κι ανάλαφρο, κατακτώντας παράλληλα τη νέα γνώση από το σχολείο, κι όχι σαν εργασία 
για το σπίτι. 
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